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O．はじめに
「永遠」＝「時を喪失した『現在』」がイタリアの古都 Romaに漂っている。
春には爽やかな風に花々が舞い，Foro Romano，Pantheon，Colosseo，Terme
di Caracallaなど風格のある遺跡群や Basillica di San Pietro，Santa Maria
Maggiore，San Giovanni in Lateranoなどのキリスト教教会は時の長い流
れを越えて現在を迎えている。夏には天空から古代から太陽の鋭い光線が
地中深く射し込み，夏野菜や熟した果実の恵みを与えている。
ヨーロッパの文学潮流を悠久に流れる作品として紀元前７００年頃にギリ
シャで記されたホメロスの『イリアス』を挙げることができる。この作品
はダーレスの De excidio Trojae Historia（『トロイア崩壊の物語』Phrygien
Darès，VIe siècle）とディクティスの Ephemeris belli Trojani（『トロイア
戦記』Crétois Dictys，IVe siècle）を経て，１２世紀にフランス人牧師 Benoît
de Sainte-Maureの Roman de Troie に引き継がれる。Benoîtは愛の挿話を
加えて中世フランス文学の代表作に仕上げている。その後この物語は１４世
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紀イタリア・ルネッサンス期のイタリアに伝わり，Giovanni Boccaccioの
Il Filostrato となって，紙写本を中心に多くの写本を残している。Boccaccio
したた
は「トロイア物語」を愛の物語として情感豊かに認めている。さらに，１４
世紀にイタリアを旅行したイギリスの中世英文学の代表的作家である
Geoffrey Chaucerが英語で Troilus and Criseyde を書きあげている。
本稿は，Boccaccioの活躍したイタリアの風土を考え，Biblioteca Apos-
tolica Vaticana（BAV）を紹介する。さらに，「トロイア物語」の文学的流
れに触れて，最後に BAVに収蔵される Benoît de Sainte-Maure，Roman de
Troie 写本，Codex BAV Reg.lat１５０５に描かれた彩色画について解説する。
I．Romaの永遠性
ローマ中心地にある瀟洒な繁華街Merulana大通り沿いにあるローマ屈
指の高級パスティチェリア（パン・ケーキ店）「PANELLA―L’Arte del
Pane」は，緑陰に張られたテントの下のテーブル席には，趣向を凝らし
て作られた熟したイチゴケーキやこんがり焼上げたコルネット（It. Cor-
netto，Fr. Croissant）を１杯のエスプレッソ（It. Espresso）とともに長
閑な時間楽しむ人たちで溢れている。店舗のショーウインドには道行く
人々が足を止めたくなるような美味しそうなケーキと焼きたてのパンが陳
列されている。また内の奥まったコーナーには小麦粉，塩，胡椒，オリー
ブ油などの原材料が売られている。その品質の良さは口を楽しませてくれ
るケーキの美味しさを保証していることが分かる。これらの食材は南欧の
温暖で肥沃な土壌に恵まれ作られたもので，市場に出かけると陽光を浴び
て育った青々として緑黄野菜や熟しきったフルーツが所狭しと並んでいる。
また，PANELLAの隣には TEMPIO DI MECENATE―Ristorante―Pizze-
ria―が同じように優雅な時間を過ごす客が食事を楽しんでいる。食欲を
勧めるワイングラスに，子羊のオーブン焼き（Abbacchio al Forno），カ
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ルチョーフィ（Carciofi alla Romana）やカプリチョーザ・ピッツァ（Pizza
Capricciosa）などがテーブルに並んでいる。
これらの店から２００メートルほど行ったところに４３１年に創設された
Santa Maria Maggiore教会が聳えている。この教会で催されるキリスト教
の儀式は厳かに行われ，日中は長い髪を靡かせて闊歩する乙女たちの行き
交うMerulana大通りも，夜になると祝祭の夜には祭礼用の白い幟や蝋燭
を掲げながら白服を身に纏った司教らや信者たちの１０００人，２０００人に及ぶ
図１ PANELLA―L'Arte del Pane―
図２ TEMPIO DI MECENATE―Ristorante-Pizzeria―
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長い行列の終着点となる教会広場まで埋め尽くされる。大声で捧げられる
讃美歌の中を法話が語り掛けられる。この教会にはギリシャ正教の影響を
受けたモザイク画が至る所に飾られていて歴史の深さを感じさせる。ロー
マ，とりわけサン・ピエトロ大聖堂があるヴァチカン市国ではカトリック
教が現在も人々の生活の中に深く根づき，「神の摂理」が「自然の摂理」と
結びついて，悠久の時間の流れを保ってきた。信徒たちは日曜日に教会に
出かけ厳粛なミサに参列する。テレビでもシチリア島サレルモなどイタリ
ア各地の教会からミサの実況放送がある。このように，ローマでは現在も
『旧約聖書・創世記』の不朽の世界と時間が美しく「結晶化」している。
天地万物は完成された。第七の日に，神は御自分の仕事を完成され，第
七の日に，神は御自分の仕事を離れ，安息なさった。この日に神はすべて
の創造の仕事を離れ，安息なさったので，第七の日を神は祝福し，聖別さ
れた。『旧約聖書・創世記 ２．１―３』
Santa Maria Maggiore通りから古い石畳が敷かれた Urubana通りに入
ると，磨り減って鈍い光沢を放つ石畳道が続いてゆく。さらに進むと瞠目
すべき光景が眼前に広がってゆく。古代の競技場であった Colloseoが現
図３ Santa Maria Maggiore 教会
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れる。この Colosseoは紀元７２年に建設が開始されたローマを代表する文
化遺産の一つである。その先にある Foro Romano地区は紀元前８世紀半
ばには都市の建設が始まり，公共施設や商業施設ができ政治の中心地区と
なった。紀元前４世紀半ばにはアウグストゥス帝が道路，大理石の神殿，
浴場を建設した。
また，地中海貿易もイタリアの「豊穣さ」を支えてきた。地中海は大陸
間の交易に早期から大きな役割を果たしてきた。海底に眠る古代の遺跡や
Homerの Iliad や Virgilの Aeneid に謳（うた）われる Didoと Aeneasの
恋物語からも穏やかな水面を進む帆船の様子が分かる。
Holmesはヨーロッパの教会が１３世紀に建てられ，都市や町が整ってい
たと指摘する。
Most Europeans live in towns and villages which existed in the lifetime of
St Thomas Aquinas, many of them in the shadow of churches already built
in the thirteenth century.
（Holmes ed.（１９８８: v））
図４ Colosseo（コロッセオ，古代競技場）
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この指摘は Romaに関して言うと，さらに２，０００年以上も遡ることが分
かる。Romaの永遠性は「自然の摂理」によって齎され，地中海での交流
による「重層的な文化の統一体」を構成し，キリスト教の「神の摂理」と
結びついて「基層維持の範囲での変化」によって築かれてきたと考えられ
る。
II．Biblioteca Apostolica Vaticana――本を奪い合う天使たちが
描かれている天井画――
San Pietro（サン・ピエトロ大聖堂）では毎週日曜日の正午に法王 Papa
Francescoの法話が聞かれるが，その脇にある Città del Vaticano（Vatican
City国）の門には衛兵が絶えず警備していて入国には手続きを経て発行さ
れる Biblioteca Apostolica Vaticanaの入館証の提示が義務づけられている。
Città del Vaticanoに入国してさらに進むともう一つ古い門が控えている。
そこでも入館証を提示して通過して，右手に向かうと Biblioteca Apostolica
Vaticanaがある。その入り口の背後には大聖堂のドームが真近かに聳えて
図５ 中世の地中海貿易地図（The Oxford Illustrated Hitory of Medieval
Europe,１９８８: p.２２６）
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図６ San Pietro（サン・ピエトロ大聖堂）
図７ Città del Vaticano（Vatican City）の正門
図８ Città del Vaticano（Vatican City）の内門
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いる。
Biblioteca Apostolica Vaticanaにはキリスト教関連の写本を中心にギリ
シャ・ラテンの古典文学，イタリア・ルネッサンス文学など多様な分野の
写本が多数収蔵されている。中でも，Virgilの Aeneis（Vat. Lat.３２５５, Pal.
Lat.１６３１, Urb. Lat.３５０），Danteの Divina Commedia（Urb. Lat.３６５, Reg.
lat.１８９６A），Boccaccioの Decameron，Guillaume de Lorris et Jean de Me-
ungの Roman de la Rose 写本は優れたものがある。
入館手続きを済ませて高価な大理石が敷き詰められた館内に入り３階に
上がると，まず Bibliography閲覧室がある。参考図書や基本的な図書は
並んでいる書棚から参照することができる。また書庫内にある図書は，以
前どの図書館にも整備されていた図書カードを引いて必要な図書を探し出
し，本の館内貸し出しを依頼する。この閲覧室の受付の背後には Thomas
Aquinasの大きな像が設置されている。また，天井には天使たちが空を舞
いながら読書したり，本を取り合う姿が天井画として描かれている。また
窓から外を眺めると，大聖堂のドームが真近に見える。次に，Paleography
室に進むと，Biblioteca Apostolica Vaticanaを中心に写本ファクシミリ資
料が整備されるとともに，デジタル化された非常に貴重な写本を調べるコ
ンピューターが数台並んでいる。最後に，写本室があり，受付で閲覧可能
な写本のうち必要な写本を写本書庫から出してもらい，４５席しかない閲覧
室内で鉛筆や拡大鏡を片手に調査する。
Europa World of Learning（２００６）には Vatican Cityの項目の中で Bib-
lioteca Apostolica Vaticanaが次のように紹介されている。
Biblioteca Apostolica Vaticana（Vatican Library）
f.１４５１as a public library by Pope Nicholas V, and provided with staff
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図１０ Biblioteca Apostolica Vaticana 玄関
図９ Città del Vaticano（Vatican City）の内門内庭
図１１ Biblioteca Apostolica Vaticana 玄関マット
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and a structure by Sixtus IV in１４７５; at the present time it contains７５,
０００MSS,８０,０００archival files,１.６m. engravings,８,０００ incunabula, and
１m. other vols; collns incl. those of the Dukes of Urbino（１６５７）, of
Queen Christina of Sweden（１６９０）, of the Florentine Marquis Cap-
poni（１７４５）, of Barberini（１９０２）, of Chigi（１９２３）, and the Borghese
colln, which included many items housed in the Papal Library at Avi-
gnon; the Sistine Chapel colln is of importance to historians of music;
the Library holds a４th-century Greek Bible, Vergils from the４-６th cen-
turies, a４th-５th century palimpsest of Cicero’s Republic , autographs of
St Thomas Aquinas, Tasso, Petrarch, Boccaccio, Poliziano, Michelan-
gelo, and Luther; houses numismatic colln:（２００６ :２９９１）.
このほかに Città del Vaticanoには次の研究施設があり，独自の研究を
進めている。
Pontificia Academia Sancti Thomae Aquinatis（Pontifical Academy of
St Thomas Aquinas）: f.１８７９;
theological, philosophical and juridico-economic sections;
Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pan-
図１２ Thomas Aquinas, London, National Gallery
（Aquinas（１９９１, cover））
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theon: f.１５４２.
Pontificia Academia Scientiarum（Pontifical Academy of Sciences）: f.
１６０３;
promotes the mathematical, physical and natural sciences and the study
of related epistemological problems.
Collegium Cultorum Martyrum: f.１８７９;
Pontificia Accademia Mariana Internationalis:（Pontifical International
Marian Accademy）, f.１９４６.
Pontificia Accademia dell’Immacolata（Academy of the Immaculate Con-
ception）: f.１８３５;
promotes Marian studies and culture, especially the doctrine of the Im-
maculate Conception in the fields of theology, literature and art;.
Pontificia Accademia di Theologia: f.１７１８
Vatican Observatory: f.１８８９;
carries out research into dark matter and energy in the cosmos, the ac-
celeration of the universe, quasars, global clusters;
Pontificia Universitas Gregoriana; f.１５５３.
ヨーロッパの歴史とキリスト教が一体となった Città del Vaticanoは今
後も特異な存在として続くだろう。
うしお
III．「トロイア物語」は地中海の潮を越えて
Sing, goddess, the anger of Peleus’ son Achilleus
And its devastation, which put pains thousandfold upon the Achaians,
Hurled in their multitudes to the house of Hades strong souls
Of heroes, but gave their bodies to be the delicate feasting
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Of dogs, of all birds, and the will of Zeus was accomplished
Since that time when first there stood in division of conflict
Atreus’ son the lord of men and brilliant Achilleus.
（Hades: son of Kronos and Rhea, full father of Zeus, Poseidon, Hera and
Demeter; Atreus: father of Agamemnon and Menelaos）
The Iliad of Homer , Book I, ll.１―７.
したた
古代ギリシャ詩人ホメロスが認めた『イリアス』はその Book I冒頭部
うかが
分の数行を読むだけでもこの詩の壮大さを窺い知ることができる。１５，６９３
行からなるこの作品は紀元前７世紀に創作されたと言われている。多くの
彩色画を含むギリシャ語写本が６世紀に書かれ，現在Milanoの Biblioteca
Ambrosianaに所蔵されている。それらの彩色画を眺めるとこの物語が古
代から貴重な作品として語り継がれ，書き継がれてきたことが分かる。
最終の Book XXIVはトロイアの英雄 Hektorの葬儀の模様を厳かに語っ
ている。９日間牛馬荷車で大量の材木を調達して高く積み上げ，その上に
Hektorの遺体を安置して火葬した。
But when the young dawn［＝the tenth dawn, TM］showed again with her
rosy fingers,
The people gathered around the pyre of illustrious Hektor.
But when all were gathered to one place and assembled together,
First with gleaming wine they put out the pyre that was burning,
All where the fury of the fire still was in force, and thereafter
The brothers and companions of Hekter gathered the white bones
Up, mourning, as the tears swelled and ran down their cheeks.
The Iliad of Homer , Book XXIV, ll.７８８―９４.
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この叙事詩はトロイア王国がギリシャ王国の攻撃により滅亡するという
歴史を語る物語であるとともに，トロイア国の皇子 ParisがMenelaosの
王妃 Helenaを奪うことに端を発している。しかも，Helenaの「愛の暗黙
の同意」があったことから，物語は抒情性を帯びている。この点は Chaucer
の Troilus and Criseyde における Criseydeの Diomedesへの「愛の同意」と
繋がるものである。また，捕虜として捕らえられその後 Achilleusの愛妾
となる Briseisも the fair-cheeked Briseis（I,１８４）, the likeness of Aphro-
dite（XIX,２８２）と美しさを讃えている。Briseisは Troilus and Criseyde に
は登場しないものの，気品あふれる貴婦人という点では Criseydeに引き
継がれている。また，予言者として登場する Kalcasのトロイア王国滅亡
の予言も人間の力を越えた運命が原動力として存在している。
「トロイア物語」は紀元前にギリシャのホメロスの『イリアス』に起源
を発し，その後ヨーロッパで連綿と引き継がれてきた文学的テーマである。
ギリシャ古典文学期には同時に『オイディプス王』，『アンティゴネ』，『ト
ロイアの女』などの悲劇も創作されて上演されてきた。このヘレニズム文
化は人間賛歌の時代を反映し，その後イタリア・ルネッサンス期に新たに
構想されたとしても不思議なことではない。
１２世紀に Benoît de Sante-Maureが Le Roman de Troie を書きあげる際
に，６世紀に書かれた Darèsの De excidio Trojae Historia と４世紀に書か
れた Crétois Dictysの Ephemeris belli Trojani を参考にしている。
Benoît préfère avoir recours à deux récits alors considérés comme
véridiques: le De excidio Trojae Historia , du Phrygien Darès（VIe siècle ap.
J.-C.）, et l’Ephemeris belli Trojani , du Crétois Dictys（IVe siècle ap. J.-C.）...
（Dictionaire des Littératures de Langue Française（１９８４: I,２３４））
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中世フランス文学の時代に Benoît de Sante-Maureが Le Roman de Troie
をトロイ戦争の叙事詩的枠組みの中に Hector-Andromake，Paris-Helen，
Troilus-Briseidaの愛のモチーフを織り込んだ。しかし，Calkasの娘とし
て Breseideが登場するものの，Pandarusはわずかしか登場せず，Troilus
と Criseydeの仲介者ではない。また，「トロイア物語」のギリシャとトロ
イアの戦争が全体を覆う大きな物語編成になっていて，Hectorと Achilles
の英雄としての活躍と華やかな戦死の状況が大きく取り上げられている。
Boccaccioはこれを受けて，Filostrato という作品に発展させた。この物
語では Troilusと Criseideの愛が中心になり，Pandarusが仲介人として活
躍する点に新しい展開がみられる。
この作品は，１４世紀後半にフランスとイタリアを訪問した Chaucerに
深い感銘を与えたことは必然的なことだった。Filostrato には登場しない
Antigoneは Roman de Thèbes に登場し，Diomedesの父王 Tetisが殺害さ
れる様子が描かれている。Chaucerは Criseydeが Roman de Thèbes に親
しんでいる様子を表して，Troilusが殺害される伏線を引いたのだろう。
当時評判の良かった Antigoneも Troilus and Criseyde の中に取り入れて華
やかさを一層引き立てたかったのかもしれない。ホメロスの『イリアス』
から２千年を経て「トロイア物語」は地中海を渡り，さらにドーバー海峡
を越えて中世イギリスに迎えられた。
IV．Benoit de Sainte-Maure: Le Roman de Troie 写本，Cod. BAV
Reg.lat.１５０５
写本の位置づけ
中世フランス文学彩色画写本には美しい写本が多いことで知られている。
『ベリー候の豪華時禱書』，『薔薇物語』写本など美術書としても価値が高
い。一般の羊皮紙写本や紙写本と比べて宮廷からの注文で作成されたもの
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図１３ Giovanni Boccaccio, Filostrato. Codex Christianei. Bibliotheca Al-
tonensis, Hamburg.（Dictionary for Reading Boccaccio’s Filostrato,
cover）
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が多い。
彩色画の特徴
彩色画の特徴として，物語のあらすじを物語に沿って重要な場面を彩色
画で示し，主な登場人物や背景を描いて人物に名前を加えている。また，
一つの彩色画に二つの場面を取り込んで，時間の流れを分りやすくしてい
る。さらに，絵の具の種類が多い写本では絵画としても楽しめ，その価値
を高めている。
Dictionaire des Littératures de Langue Française（１９８４: I, ２３４―３５）には
Benoît de Sainte-Maureについて次のように記述している。
BENOÎT DE SAINTE-MAURE（XIIe siècle）
Clerc tourangeau（Sainte-Maure est une localité située entre Tours et
Poitiers）, Benoît de Sainte-Maure fait partie de la nuée d’intellectuels et
d’hommes de lettres qui gravitait autour d’Henri II Plantagenêt. C’est à la
cour de celui-ci qu’il composa, aux alentours de１１６５, le Roman de Troie
（le plus long des romans antiques avec ses３０３１６ octosyllabes）qui com-
porte un vibrant éloge d’Aliénor d’Aquitaine. ...
Benoît exploite jusqu’à l’extrême les diverses virtualités que peut présenter
la relation amoureuse. ... Ce peut être une passion réciproque comme celle
qui unit Paris à Heleine, et finalement Briséida à Diomedès, mais il peut
dècevoir（Briséida trahit Troïlus）et même être tragique et fatal comme
celui d’Achillés pour Polixena. La peinture de l’amour est à la fois influ-
encèe par Ovide et par certains èlèments propres à la fin’amour.
Biblioteca Apostolica Vaticanaには「トロイア物語」の系譜を考える上
で不可欠な Benoît de Sainte-Maure: Le Roman de Troie 写本，Cod. BAV
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Reg.lat.１５０５が所蔵されている。ホメロスの『イリアス』からラテン語の
Guidoによる『トロイア戦争物語』を経て，古フランス語で Benoît de
Sainte-Maureが書いた『トロイア物語』である。この作品には美しく彩色
された写本があり，Bibliothèque nationale de France，Östraichische Nation-
ale Bibliotekにも彩色写本が所蔵されている。その後 Boccaccioはフィレ
ンツェにおいて Il Filostrato『恋の虜』を創作している。１４世紀後半にイ
タリアを訪れた Geoffrey Chaucerは Troilus and Criseyde『トロイルスと
クリセイデ』を完成させている。
Joly（１８７１：３―１６）はフランス国内で所蔵される Roman de Troie 写本
図１４ Benoît de Sainte-Maure，Roman de Troie 写本，Codex BAV Reg.lat
１５０５, fol.１９７v.（Biblioteca Apostolica Vaticana,１９８５:１３５）
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について調査して，次のようにまとめている。Bibliothèque impèriale de
Paris（現在の Bibliothèque nationale de France）に所蔵されている写本は
次の通りである。
A．Manuscrit f. fr., no６０, XVe siècle, in-folio maximo,
B．Manuscrit f. fr., no３７５, in-fo maj. XIIIe siècle,
C．Manuscrit f. fr., no７８２, in-fo. XIVe siècle.２０７ff.
D．Manuscrit f. fr., no７８３, in-fo XIVe siècle.１７６ff.
E．Manuscrit f. fr., no７９４, Cangè,７３, in-fo. XIIIe siècle,
F．Manuscrit f. fr., no８２４, XIVe siècle, in-fo vélin de２９０ff.
G．Manuscrit f. fr., no９０３, XIIIe siècle, in-４o mediocri.２０４ff.
H．Manuscrit f. fr., no１４５０, Cangé,２７, XIVe siècle, in-fo
I．Manuscrit f. fr., no１５５３, XIIIe siècle, Gros in-４o
J．Manuscrit f. fr., no１６１０, XIIIe siècle, in-４o, veau racine.
K．Manuscrit f. fr., no２１８１, Fonds A. Lancelot. XIIIe siècle, Vélin. In-４o
L．Manuscrit f. fr., no１２,６００, XIVe siècle, in-fo,１８４ff.
M．Manuscrit f. fr., no１９,１５９, XVe siècle, in-fo. Vélin.
この他 Bibliothèque de l’Arsenalには次の２写本が所蔵されている。
N．Manuscrit f. fr., no２０６, belles-lettres, in-fo de１８９ff.
O．Manuscrit f. fr., no２０７, belles-lettres, in-４o, se compose de１４７ff.
さらに Bibliothèque de l’École de medicine de Montpellierには次の１
写本が所蔵されている。
Manuscrit no２５１, XVe siècle, in-fo. Vélin.
また Bibliothèque de Vienneにも１写本がある。
Manuscrit no２,５７１（B. E. Bibl. Eugeniana, ms. LXVII）, XIVe siècle, in-fo
本稿では，Biblioteca Apostolica Vaticanaの写本室の特別な許可を得て
調査した「Benoît de Sainte-Maure: Le Roman de Troie 写本，Cod. BAV Reg.
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lat.１５０５」について彩色画の特徴をまとめる。
写本記述
写本サイズは２７.８cm×２１.８cm，羊皮紙写本，２段組み，４０行で書かれ，２３２
枚の羊皮紙に前後に blank leafが１枚ずつある。（２７.８cm×２１.８cm, parch-
ment, two columns,４０ lines,（inside２１.８cm×７.８cm, two sets）, i+２３２+i）
写本の Illustrations（彩色画）
Cod. BAV Reg.lat.１５０５に含まれる彩色画を fol.番号，大きさ，登場人物，
背景などについて解説する。このうち Chaucerの Troilus and Criseyde と
関連が深い彩色画にはアステリスク（星印＊）を付けた。また，彩色画に
書き込まれた文字は小さく判断しにくいうえ，不鮮明な場合が多い。Folio
番号の後ろに付けた数字は，対応する作品の行を示している。ただし，
Baumgartnet et Vielliard eds. Le Roman de Troie: Extraits du manuscrit
Milan, Bibliothèque ambrosienne, D５５,１９９８との照合によるため異同があ
り，抜粋部分に含まれていない彩色画も多い。
Fol．１r［１１．１―８０］（羊皮紙上部左端に３．５cm×３．５cmの Historiated letter
の Sの中に Kingが描かれている，枠に装飾模様，下中央に６cm×５．７
cmの装飾があり，中央に金獅子が描かれている，パラグラフの最初
の大文字は青と赤で交替に色づけされている。）
Fol．５r［１１．？―７２０］（羊皮紙下中央に３．８cm×６cmの Historiated letterの
金色の Pには Kingが描かれている，一部分に装飾模様があり，羊
皮紙の下の部分が８センチ縫い合わされている。）
Fol．６r［１１．８０１―８４８］（羊皮紙中央に１７cm×８．５cmの彩色画があり，Rois
Peleus，Jason，Herclesなど９人が彩色されている。）
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Fol．６v［１１．８４９―９１３］（羊皮紙中段右側に１２．５cm×８cmの彩色画がある。
玉座に座る Rois Peleus，Argusなど６人が彩色されている。）
Fol．７v［１１．９９５―１０４８］（羊皮紙上部に２１．５cm×９cmの彩色画がある。帆
船の船上から Jasonなど８人が Troye la citeを眺める姿が描かれて
いる。）
Fol．８r［１１．１０４９―１１０４］（羊皮紙下部に２０．５cm×１５cmの彩色画がある。
Troye la citeを訪れた Jasonと Herculesなど７人を li cuens & ses
conpagno（n）sなど４人が馬に乗って迎える。城の塔は文章部分に
入り込んでいる。）
Fol．９r［１１．１１８７―１２３６］（１：羊皮紙上部左に８cm×８cmの彩色画があ
る。Jasonの乗る帆船が描かれている。），（２：上部右に１４．５cm×
９．５cmの彩色画がある。帆船から降りた Jason，Herculles一行を
王達４人が城門で迎える。全体に不鮮明である。）
Fol．１０r［１１．１３２１―１３７６］（羊皮紙上部に１８cm×７．８cmの彩色画がある。
Medea，Jason，Oetas，Herculesなど６人が椅子に座って話し合
う様子が描かれている。左端に一人立っている。）
Fol．１１r［１１．１４６１―１５３２］（羊皮紙左下に１０．５cm×８．５cmの彩色画がある。
Medeaが la cambre en yason dormoitの前で立っている。）
Fol．１２r［１１．１６１７―１６７２］（１：羊皮紙左上部に８．５cm×９cmの彩色画が
ある。神 Jupiterに跪いて祈る Jasonの肩に手を置くMedeaの姿
が描かれている。），（２：上部右に１０．５cm×８．５cmの彩色画があ
る。JasonがMedeaを寝室で抱きしめる様子が描かれている。）
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Fol．１２v［１１．１６７４？ ―１７４４］（羊皮紙左下に１１cm×９．５cmの彩色画がある。
Jasonに箱の中から鍵（？）を手渡すMedeaの姿が描かれてい
る。）
Fol．１３v［１１．１８３１―１８８６］（羊皮紙上部に２２cm×９cmの彩色画がある。
船出する Jasonを Oetas，Hercullesたち５人が見送る。Medea
は塔の中から手を振る姿がある。）
Fol．１４r［１１．１８８７―１９４２］（羊皮紙下部に２２cm×１２cmの彩色画がある。Ja-
sonが le dragonsなどと格闘している。Les homes chi s’ocistrent
en semble，右端の岩の上に金色の羊がいる。Le molton a’la toison
d’oree.）
Fol．１５r［１１．２０２９―２０８３］（羊皮紙上部に２１m×９cmの彩色画がある。Ja-
sonが le molton a’la toison d’oreeを持ち帰ると，Oetas，Herculles
たちが出迎え， Medeaが塔の中から眺めている。）
Fol．１５v（羊皮紙上部に２１cm×９cmの彩色画がある。Pelleusたち４人に
Jasonは le molto（n） a’la toyso（n） d’oreeを差し出す姿を Her-
cullesたち６人が背後から眺めている。）
Fol．１６r（１：羊皮紙上部に１１cm×９cmの彩色画がある。Hercullesが
椅子に腰かける Castorと Pollusに話しかけている），（２:下部に
１９cm×１０．５cmの 彩 色 画 が あ る。Hercullesが 椅 子 に 座 る
Tellemonに話しかけている。ほかに４人立っている。）
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Fol．１６v（１：羊皮紙左上部に１０．５cm×１０cmの彩色画ある。Herculesが
椅子に座る Nestorに話しかけている。二人の供がいる。やや不
鮮明。），（２：下部に２０cm×１２．５cmの彩色画がある。Le nauie pe-
leu（us）& d’erecules & des autres grezois，軍備を整え，帆船６―
７隻で出港する。やや不鮮明。）
Fol．１７r（１：羊皮紙左下に９cm×９cmの彩色画がある。武装したギリ
シャ軍一行。Peleusの文字がかすかに読み取れる。），（２：右下
に１３cm×２３cmの挿画がある。馬上で武装したギリシャ軍がトロ
イの城に向かう姿が描かれている。一部不鮮明。）
Fol．１８v（羊皮紙上部に２１cm×１０．５cmの彩色画がある。ギリシャ軍が左
から攻め，トロイア軍が右から攻めている。馬上で槍と盾を持ち
互いに攻撃している。兵士が一人倒れている。）
Fol．２０v（羊皮紙下部に２０cm×１２．５cmの彩色画がある。Ercules chi ocist
laumedon Erculesが激しく戦っている様子が描かれている。全
体に不鮮明である。）
Fol．２１r（羊皮紙上部に２１cm×１２cmの彩色画がある。Peleus & li Grecois
chi entrée & en t（ro）ie la cite，Peleusとギリシャ軍がトロイア
市内に入場する。やや不鮮明。）
Fol．２１v［１１．？？―２８３８］（１:羊皮紙中央上に４．７cm×５cmの Historiated
Letter: Oがある。），（２：羊皮紙下部に１９cm×１６cmの彩色画が
描かれている。La finis la prime destrucion de troie, daires troiens:
Ici co（m）mce la sego（n）d destrucion de troie, Co（m）mt peleus
destruit t（ro）ie la cite & thelamon mena esyona fille laumedon &
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suer p（r）ianus auec soy en Grezois. Lost des Grezois. Esyonaの
名前がある。）
Fol．２３v［１１．３０９０―３０９１の間］（羊皮紙全体に彩色画が描かれている。２１cm
×２４cmの中に Troye la grant citeが描かれている。中央に馬に
またがった女性が犬を連れ，鷹を手にもつ。城の窓から貴族たち
が顔を覗かせている。）
Fol．２４v［１１．３１７７―？］（羊皮紙下部に２２cm×１２．５cmの彩色画がある。
玉座に座る Prianzを囲んで Antenor，Eneas，Pollidamas，Paris，
Hellenus，Deifobusがいて，右端の Pitagorasが座っている。や
や不鮮明。）
Fol．２５v（羊皮紙左上に９．５cm×９．５cmの彩色画がある。玉座に座る Peleus
に Antenorら４人が話しかける。）
Fol．２６r（羊皮紙左下近くに１０．５cm×９cmの彩色画がある。腰かける
Thelamonに Antenorたち４人が話しかけている。右端に一人
立っている。）
Fol．２６v（羊皮紙左下に９cm×８．５cmの彩色画がある。Antenorら４人が
Castorと ses frere Pollu（us）に話しかけている。）
Fol．２７r（羊皮紙左中央に９．５cm×９．５cmの彩色画がある。腰を掛けてい
る Nestorに Antenorたち５人が話しかけている。）
Fol．＊２７v（羊皮紙中段に１９cm×８．５cmの彩色画がある。玉座に座る Pri-
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anzに左側に Antenor，Pantus，Eneas，Hector，Pollidamas，
Helenusと Cicinalorら１１人と右側に Paris，Difebusと Troylus
が立っている。）
Fol．２８v［１１．３７１１―３７５６］（羊皮紙下部に１９cm×１３cmの彩色画がある。
中央の玉座に座る Prianzを囲んで，左側に Pantus，Troylus，Ma-
gariton，Polidamas，Helenus，右側に Antenor，Eneas，Helenus，
Hector，Paris，Difebusが立っている。）
Fol．３０v［１１．４００３―４０５０］（１：羊皮紙右上には１３cm×１０cmの彩色画が
ある。玉座に座る Prianzを囲んで，Pantusと ses filsたちがいる。），
（２：右下には１２．５cm×１０cmの彩色画がある。トロイアの人々
が描かれている le pople de troie，全体に不鮮明。）
Fol．３２r［１１．４２１５―４２６６］（１：羊皮紙上部左９．２cm×９．２cmの彩色画が
ある。Prianzらに跪いて Parisが出陣する。），（２：上部右に１２．４
cm×９．５cmの彩色画がある。Prianz王に見送られて Parisが帆船
でギリシャに向かう，les nes paris che uont en greze.）
Fol．３２v［１１．４２６７―４３１８］（羊皮紙下側に２０cm×２２．５cmの彩色画がある。
Paris & sa gent全体に不鮮明，塔の上には鷲がいる。）
Fol．３３r［１１．４３１９―４３７０］（羊皮紙下側に２０cm×２３cmの彩色画がある。Le
temple venus，愛の女神ウェヌスの神殿，塔の上には鷲がいる。
全体に不鮮明。）
Fol．３４r［１１．４４５５―４５０６］（羊皮紙下側には１９．５cm×２２．５cmの彩色画が
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ある。Parisによる Heloine強奪の場面である。Les troiens che
robe（n）t & occie（n）t ce chestoit el te（m）ple venus & en moin-
e（n）t helloyne，高い塔の上に鷲が止まっている。）
Fol．３４v［１１．４５０７―４５５８］（羊皮紙中央より右上にかけて１９cm×１８cmの
彩色画がある。Parisら les troiensが左からギリシャの城を攻撃
する様子が示されている。やや不鮮明。）
Fol．３５r［１１．４５５９―４６１４］（羊皮紙下部には２１cm×９．５cmの彩色画がある。
Parisは帆船に Heloine, les damiseles de grazeを Les troiensと
ともに連れてゆく。やや不鮮明。）
Fol．３６r［１１．４６９９―４７５０］（羊皮紙上部には１９cm×１０cmの彩色画がある。
左端に愛し合う Parisと Heloine，ギリシャ人の侍女たち，Paris
がギリシャから持ち帰った宝。）
Fol．３６v［１１．４７５１―４８０２］（羊皮紙下部には２１cm×１７cmの彩色画がある。
Parisとその部下と Deifobusが太鼓とラッパを吹き鳴らして行進
する様子が描かれている。やや不鮮明。）
Fol．３７r［１１．４８０３―４８４８］（羊皮紙には２０．５cm×２３cmの大きな彩色画が
描かれている。馬に乗る Heloineを Hector，Troylusを始め多く
の人が迎え入れる様子が分かる。しかし，彩色画が少し不鮮明で
ある。）
Fol．３８r［１１．４９３３―４９８４］（羊皮紙上部に１６．５cm×１０cmの彩色画がある。
Agamenonが玉座に座るMenelausに話しかけ，背後にMenelaus
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の家臣７人が立っている。）
Fol．３８v［１１．４９８５―５０３６］（羊皮紙下部には１８cm×１０．５cmの彩色画があ
る。中央に Agamenonが立ち，涙を流すMenelausの姿がある。
右側に Polixenarz，Golibetus，Vlixes，Menesteus，Diomedes，
左側に Nestor，Palamides，Achiles，Machaon，Patroclus，Aiaus
らギリシャ側の王侯が立っている。やや不鮮明。）
Fol．３９r［１１．５０３７―５１０４］（羊皮紙左下部には１２cm×９．５cmの彩色画があ
る。Castor，Pollusなどが描かれている。やや不鮮明。）
Fol．３９v［１１．５１０５―５１５６］（羊皮紙下部には１８．５cm×１２．５cmの際立つ彩
色画がある。中央に立つ Agamenonを左側にMenelaus，Achilles，
Patroclus，右に Aiaus，Telamon Aiaus，Vlixesが囲んでいる。）
Fol．４０r［１１．５１５７―５２０６］（羊皮紙下部には１８．５cm×１２．５cmの際立つ彩
色画がある。左から Diomedes，Nestor，Proteselaus，Neptolemus，
Palamides，Pollidarius li gras，Machaon，Pelidri?が立っている。）
Fol．４１r［１１．５２８９―５３３８？］（羊皮紙上部には２０cm×１０cmの彩色画があ
る。左端の Prianzに Hectorと Parisが話しかけ，Deifebusと Troy-
lusが脇に立っている。やや不鮮明。）
Fol．４１v［１１．５３３９―５３９２］（羊皮紙下部には１９cm×１２．５cmの彩色画があ
る。Mennonを囲んで，左に Eneas，Helenus，右に Antenor，Poli-
damasが立っている。）
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Fol．＊４２r［１１．５３９３―５４８６］（羊皮紙下側に２０cm×１７．５cmの彩色画があ
る。トロイア城の中で Casandra，Eccuba，Andromacha，Pollix-
enaが立っている。）
Fol．４３v（羊皮紙下部には２１cm×１０cmの彩色画がある。右端の玉座に座
る Agamenonに向かい，Menelaus，Achilles，Merio（n），Patroclus，
Neptolemus，Preselaus，Diomedes，Vlixes，Menesteusが立つ。）
Fol．４４v（羊皮紙下側には２０cm×２４cmの彩色画がある。le temple ap-
polinis，右端に金色のアポロ神が描かれている。不鮮明。）
Fol．４５r（羊皮紙下部には２０cm×１１cmの挿画がある。玉座に座る Agame-
nonに左にMenelaus，Achilles，Ne（p）tolemus，Calcus，Patroclus，
Vlixes，Telamon Aiaus，Menesteus，右側に Diomedes，Merion，
Preselausが取り囲む。やや不鮮明。）
Fol．＊４５v（１：羊皮紙下左側には９．３cm×１０cmの彩色画がある。Calcas
が夜空を見上げて占星を行う姿がうかがえる。），（２：下部右
側に１４．６cm×１４cmの彩色画がある。ギリシャ軍の船が海に浮
かんでいる。）
Fol．４６r（１：羊皮紙左下には７cm×１０cmの彩色画がある。Agamenon
が女神 Dianaを祀っている。），（２：右下には１４．５cm×１５cmの
彩色画がある。les grezois & ses niez，ギリシャ軍の帆船の様子
が描かれている。）
Fol．４６v（羊皮紙下側には２１cm×２０cmの彩色画がある。tenedon li caslti-
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aus，Greu entrent en tenedon，ギリシャ軍の攻撃？不鮮明な画
像。）
Fol．＊４７v（羊皮紙下部には２０cm×１３cmの彩色画がある。玉座に座す
Agamenonに向かって Diomedes，Vlixes，Neptolemus，Achilles，
Menelaus，Patroclus，Nestor，Proteselaus，Polibetes，Menesteus
が立っている。）
Fol．４８v（羊皮紙上部には２０．５cm×９．５cmの彩色画がある。玉座に座る王
に対して Vlixesらが話しかける。背後に Hector，Paris，Difebus，
Troylusなどが立っている。Eneasは王の後ろに立つ。不鮮明で
ある。）
Fol．５０r（羊皮紙上部には１９cm×１０．５cmの彩色画がある。玉座に座す Aga-
menonに Diomedes，Vlixes，Menelaus，Achilles，Patroclus，Ai-
aus，Proteselaus，Palamides duxが囲んでいる。）
Fol．５０v（羊皮紙下部側に２１．５cm×２２cmの彩色画がある。Messe a cite，
大規模な攻撃が行われている。不鮮明。）
Fol．５１r（１：羊皮紙下部左には９cm×１１．５cmの彩色画がある。Agame-
non，Vlixes，Diomedes，Nestor，Aiausが立っている。），（２：
右側には１０．５cm×１１cmの彩色画がある。Menelausを勇気づけ
る Achillesや兵士の姿がテントの中に見られる。）
Fol．５３v（羊皮紙下部には２０．５cm×１１cmの彩色画がある。Agamenonを
囲んで，左にMenelaus，Achilles，Diomedes，Telamon Aiaus，
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右に Nestor，Vllixes，Nesteusがいる。Palamidesが一人立って
いる。）
Fol．５４v（羊皮紙上部には２１cm×１１．５cmの彩色画がある。多くの兵士が
武装した場面である。Archelausなどの名前があるが全体として
不鮮明。）
Fol．５５r（羊皮紙上部には２１cm×１０．５cmの彩色画がある。右側から Hec-
torが率いるトロイア軍がギリシャ軍に攻撃している。Hectorの
兜と盾に金獅子が描かれている。不鮮明。）
Fol．５７v（羊皮紙上部には１２．５cm×１０．５cmの彩色画がある。右側から
Hectorが率いるトロイア軍が Palamides，Protexelausらのギリ
シャ軍に攻撃している。）
Fol．５８r（羊皮紙下側には２１cm×１８cmの彩色画がある。右側からトロイ
ア軍の Paris，Troylusが Achillesの率いるギリシャ軍に戦いを挑
んでいる。）
Fol．５９v（羊皮紙上部には２０cm×１０．５cmの彩色画がある。Hectorが Troy-
lusら兵士を率いてトロイアを出陣する様子が描かれている。）
Fol．６２r（羊皮紙下側には２０cm×１４cmの彩色画がある。Agamenonが Pa-
troclusらの軍勢を引き連れてゆく様子が描かれている。残念な
がら Agamenonの顔が故意に消された跡がある。）
Fol．６３v［１１．８６４１―８３８４］（羊皮紙上部には２１．５cm×１０．５cmの彩色画が
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ある。右から Hectorが陣営を率いて，左から Patroclusがギリシャ
軍を率いている様子が描かれている。）
Fol．６４v［１１．８４６５―８５１２］（羊皮紙上部には２０．５cm×１０．５cmの彩色画が
ある。戦闘の様子が描かれている。Hectorの名前が見られる。
地面に兵士が倒れている。）
Fol．６６v（羊皮紙下部には２２cm×１１cmの彩色画がある。戦闘場面が描か
れている。Hector，Merian，Celidis，Polidamasなどの名前が認
められるが，不鮮明である。）
Fol．６７v（羊皮紙下部には２１．５cm×１１cmの彩色画がある。Hector，Theseus，
Morins，Teucer，Polidamas，Menelausの戦闘の様子がうかが
える。）
Fol．６８v（羊皮紙下部には２０cm×１１．５cmの彩色画がある。戦闘の様子が
描かれているが不鮮明。）
Fol．６９r（羊皮紙下部には２１cm×１２cmの彩色画がある。戦闘場面が描か
れている。Hector，Theseus，Moderius，Deifebusなどの名前が
あるが，不鮮明。）
Fol．６９v（羊皮紙下部には２１cm×１１cmの彩色画がある。赤い枠で縁取ら
れた絵である。Hector，Toasなどが雄々しく描かれている。Casi-
belanが馬上に倒れている。兵士が地面に倒れている。）
Fol．７０r（羊皮紙下部には２１．５cm×１１cmの彩色画がある。戦闘場面が描
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かれている。Ludel，Nestor，Fion，Esdrasの騎乗兵士の名前と
ともに，戦車が登場している。）
Fol．７２r［１１．？―９４８８］（羊皮紙上部には２１cm×１０cmの彩色画がある。
戦闘場面が描かれている。Paris，Hector，Philithoasなどの名前
がみられる。）
Fol．７４r［１１．９７２９―９７７６］（羊皮紙上部には２１cm×１０cmの彩色画がある。
戦闘場面が描かれている。Hector，Quintiliensの名前がある。兵
士たちが折り重なって倒れている，Thoasも馬上で負傷してい
る。）
Fol．７４v［１１．９７７７―９８２４］（羊皮紙下部には２０cm×１１cmの彩色画があり，
赤枠と金枠で囲われている。右側から Parisらの率いるトロイア
軍が攻め，Huniers，Menesteusらが応戦している。地面に兵士
が倒れているが，不鮮明である。）
Fol．７４’r［１１．９８２５―９８９０］（羊皮紙左下には１１cm×１０cmの彩色画がある。
Prianzと Hectorが騎乗している。）
Fol．７４’v（羊皮紙上部には１８cm×９．５cmの彩色画がある。Menetus，Aiaus，
Hectorの戦闘の様子が描かれている。）
Fol．７５v［１１．？―１００６６］（羊皮紙下部には１９cm×９．８cmの彩色画がある。
Hector，Dufebusらの戦闘の様子が赤枠で囲われている。不鮮
明。）
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Fol．７６v［１１．１０１４５―１０１９２］（羊皮紙上部には１８cm×９．５cmの彩色画があ
る。ギリシャ軍の帆船が燃え，Telamon Aiaus，Hectorが騎乗す
る姿が描かれている。）
Fol．７７r［１１．１０１９３―１０２４０］（羊皮紙上部には１８cm×８．５cmの彩色画があ
る。Hectorを讃える Eccuba，Helena，Polixena，Andromacha，
Casandraの姿がある。やや不鮮明。）
Fol．７８v［１１．１０３９９―１０４６６］（羊皮紙下側には２０．５cm×１４．５cmの彩色画
がある。Caxsibelanの遺体を運ばれている。Prianz，Paris，Hector，
Menon，Rois filamenisの姿がある。Casandraは窓から見送る。）
Fol．８０v（羊皮紙上部には１９cm×９．５cmの彩色画がある。Hector，Achilles
らの戦闘行為を２分割して描いている。画面左下に Achillesの倒
れた姿がある。右側では Hectorと Achillesが戦っている。）
Fol．８１v（羊皮紙下部には１８．２cm×１０cmの彩色画がある。Hector，Rois
Boetesに対して，Rois Archilausらが戦闘行為を行う。一部不鮮
明。）
Fol．８２r（羊皮紙下部には１７．７cm×９．３cmの彩色画がある。Hectorを Rois
Protenorが攻め，Achilesが Diroschelus（fils Prianz）に切りか
かっている。一部不鮮明。）
Fol．８２v（羊皮紙下部には１８．４cm×１０．３cmの彩色画がある。Hector，Rois
Protenor，Rois Dirochelausの戦闘が描かれている。Rois Protenor
が落馬する。一部不鮮明。）
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Fol．８３v（羊皮紙下部には１７．５cm×１１cmの彩色画がある。Agamenonの
幕屋で王を囲んで，Achilles，Vlixes，Diomedes，Palamides，Nestor，
Antilogusが立っている。やや不鮮明。）
Fol．８５r（羊皮紙上部には１８．４cm×９．３cmの彩色画がある。Rois Diomedes，
Rois Agamenon，Eneas，Troylus，Achilles，Hectorが入り乱れ
て戦っている。）
Fol．８６r（羊皮紙上部には１９．８cm×９．５cmの彩色画がある。Rois Menelaus，
Rois Agamenon，Paris，Rois Ulixes，Rois Polibetes，Polidamas，
Diomedes，Caras，Archilogusらが入り乱れて戦っている。Pan-
darusが倒れている。）
Fol．＊８６v（羊皮紙下部には１９．６cm×１０．８cmの彩色画がある。Hector，
Achilles，Thoas，Rois Sarpedon，Rois Thelamon，Rois Dorius，
Rois Esseus，Rois Eutiplus，Le roy de Cartage，Rois Filimenis，
Meceres，Le dux d’athenesの戦闘行為。）
Fol．８７v（羊皮紙上部に１８cm×９．５cmの彩色画がある。左側で ParisとMe-
nelausが戦い，右側には Deifebus，Thoas，Antenorが騎乗して
いる。）
Fol．８８r（羊皮紙上部には１８cm×１０cmの彩色画がある。中央の馬上の
Eneasに対してMenelausと Aiausが攻撃し，Hectorと Parisが
応戦する様子が描かれている。二重に枠取りされているが枠には
彩色されていない。）
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Fol．＊８９r（羊皮紙下部に１８．６cm×８．８cmの彩色画がある。Hectorを迎
える Eccuba，Andromacha，Pollixenaの姿がある。Helenaは
Parisと話をしている。このほか二人の女性が兜を持って立っ
ている。バランスの取れた構図である。）
Fol．＊９０r（羊皮紙上部には２１．５cm×１３cmの彩色画がある。トロイアの
城内で Prianusを囲んで，左に Antenor，Paris，Polidamas，
右に Eneas，Hector，Difebus，Troilusがいる。）
Fol．＊９０v（羊皮紙下部に１９cm×９．２cmの彩色画がある。中央の Eccuba
を囲んで，左に Eneas，Antenor，Troylus，Pollidamasが立ち，
右側に Hellena，Andromacha，Pollixenaらが立っている。）
Fol．９１v（羊皮紙上部には１７cm×１０cmの彩色画がある。Eccubaが An-
dromachaに話しかけ，Troylusは Pollixenaを抱きかかえている。
左側に Antenorと Eneasが話をし，中央手前で Pollidamasが
Heloineに手を差し伸べる。右端で腕を組んで立つ女性は Casan-
draだろうか。）
Fol．９２ （羊皮紙下部には２０cm×１０．６cmの彩色画がある。Hectorと Achil-
lesの槍攻撃に Orcomenisと Vpoz?が倒れる。）
Fol．９３r（羊皮紙下部には２０．６cm×１０cmの彩色画がある。左側で Dio-
medesが Antipusに攻撃し，右側で Hectorが Palamides dux
（Duke）を攻撃する。）
Fol．９３v（羊皮紙下部には１９．６cm×１０．２cmの彩色画がある。中央で Hec-
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torが Epistrozを切りつけ，右側で Eneasが Amfimacusを切りつ
けている。左端に刀を振りかざす Scediusがいる。）
Fol．９４v（羊皮紙上部には２１cm×９．８cmの彩色画がある。戦闘場面である。
中央で Hectorが馬から降りて Scediusに切りかかり，背後に
Eneas，Paris，Deifebus，Antenor，Polidamasが応援する。左側
にMenelaus，Aiaus，Diomedes，Vlixesが応戦する。）
Fol．９５r（羊皮紙上部には２０．５cm×９．８cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。左側で Achillesが Eufemisに切りかかり，右側では
Hectorが Dormisと Elpinorにきりかかっている。）
Fol．９５v［１１．１２３５３―１２４００］（羊皮紙下部には２１cm×１０．２cmの彩色画が
ある。戦闘場面である。中央で Hectorが Pollixanart duxらに攻
撃を仕掛けている。Pillostopex，le saitaire（ケンタウロス）も矢
を射る準備をする。）
Fol．９６r［１１．１２４０１―１２４４８］（羊皮紙下部には２０cm×１１．３cmの彩色画が
ある。戦闘場面が描かれている。左側にMenelaus，Telemon，
Nestorらのギリシャ軍が立てこもり，右側には Le saitaireが矢
を引いている。背後に Pillostopexがいる。）
Fol．９６v［１１．１２４４９―１２４９６］（羊皮紙下部には１８．８cm×１０．８cmの彩色画
がある。戦闘場面が描かれている。右端の Phileusは Achillesの
槍を受けて倒れる。中央の Le saitaiireは Diomedesの剣に倒れ
る。）
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Fol．９７r［１１．１２４９７―？］（羊皮紙下部には１８cm×９．８cmの彩色画がある。
戦闘場面が描かれている。中央の Hectorも左側の Achillesも槍
で相打ちになり，楯に攻撃を受けて落馬しそうである。右側から
Li Bastarzが攻める。）
Fol．９７v（１：羊皮紙下部左には７．２cm×１０．８cmの彩色画がある。騎乗す
る兵士たちが描かれているが，不鮮明），（２：下部右には１１．８cm
×１１．４cmの彩色画がある。幕屋で左側に座る Agamenonに Dio-
medesら５人の王侯が立って話しかける。）
Fol．９８v（羊皮紙右下には１２cm×１１cmの彩色画がある。Diomedes，Vlixes，
Delonが馬で向かう。Delonの馬が片足を上げている。）
Fol．９９r（羊皮紙下部には２１cm×１１cmの彩色画がある。Prianzを囲んで
宴会が模様されている様子が分かる。Menon，Troyllus，Deifebus，
Hector，Paris，Philimenisらがテーブルを囲み，左端に武装した
Diomedesと Vlixesの姿も見られる。やや不鮮明。）
Fol．１００v［１１．１３１０３―１３１３５］（羊皮紙上部には２０．５cm×１０．５cmの彩色画
がある。右側に Hector，Paris，le Roy Perses，Filimenis，Menon，
Troyllus，Pollidamasがいる。左側に Achilles，Antillogus，Vllixes
らの名前がある。名前の部分が一部欠けている。）
BRISEIDA の登場
Fol．＊１０３r［１１．１３４１３―１３４５８］（羊皮紙上部には１９cm×１０．５cmの彩色画
がある。Briseidaの馬の手綱を引く Troylusと Pitagoras，Nonga-
riton?，Bruns de gimelが馬に乗り同行する。）
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Fol．＊１０４r［１１．１３５３９―１３５８６］（羊皮紙上部には１９cm×９．５cmの彩色画が
ある。右側に Briseidaが Diomedesに連れられて，Vllixes，Tel-
lamon aiaus，Menelleusとともに出かける。Troyllusは Brunz
de gimel，Margariton，Pittagorasとともに反対側に去る。）
Fol．＊１０６r［１１．１３８２７―１３８７２］（羊皮紙上部には１５．５cm×１０cmの彩色画
がある。幕屋の様子が描かれている。Le paueillon aloasの中
に Calcasが Briseidaと再会し，Vllixesに話しかける。Diomedes
は Briseidaに話しかける。背後に Pallamides，Menellaus，Tel-
lamon aiausがいる。）
Fol．１０７v（羊皮紙上部には１８．８cm×９cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。左側のトロイア軍は Hectorが敵軍の Xantipusに切
りつける。右側には Felis de calcedoineなどが控えている。）
Fol．１０８r（羊皮紙上部には１９．６cm×９．５cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。右側のトロイア軍は Hectorが陣取る。左側にはMir-
midoneis，Achillesらが Lacaon de porte cee，le cuens enforbius
に攻撃を加える。トロイアの城から女性たちが戦況を眺めてい
る。）
Fol．１０８v（羊皮紙下部には１８．２cm×９．２cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。中央で Achillesが Hectorに攻撃する。Merionが落
馬し，Menonと Troylusが背後に控える。左側にはMenelausと
Aiausらが控えている。）
Fol．１０９v（羊皮紙下部に１９．２cm×１０cmの彩色画がある。戦闘場面が描か
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れている。この挿画は一つの画面に２つの場面が描かれており，
左には Diomedesが Troyllusを落馬させる場面，右には Dio-
medesが使者（le suen vasler）に Troillusの馬（緑色，le d’strier
troyllus）を託す場面である。）
Fol．＊１１０r（羊皮紙下部には２０cm×１４cmの彩色画がある。Briseydaの幕
屋に Diomedesの使者（Le vasler Diomedes）が Troylus’s horse
（Le d’strer troyllus）を届ける。幕屋の上には鷲が描かれてい
る。）
Fol．１１１r（羊皮紙上部には１８．４cm×９．３cmの彩色画がある。戦闘場面が２
つ描かれている。左側には Troyllusが槍で Achillesを落馬させる
様子が描かれ，右には馬に跨ろうとする Achillesの姿が描かれ
る。）
Fol．１１１v（羊皮紙上部には１７．８cm×１０．４cmの彩色画がある。戦闘場面が
描かれている。Achillesを捉える Troyllusに加勢する兄弟たちが
描かれ，左側にはMenesteus，Tellamon Aiausが描かれている。）
Fol．＊１１２v［１１．１４６１０―１４６１１の間］（羊皮紙全面に２１．６cm×２８cmの彩色
画が描かれている。中央上に la cambre hector & les ymagies
と書かれ，金色の人や鳥の像が飾られている。左下には Hector
が座り，Antenor?，Eccuba，Helloine，Casandra，Pollixena，
Prianz，Philimenis，Polidamas，Troyllus，Difebusらが祝って
いる。）
Fol．＊１１５v［１１．１５０１７―１５０６４］（羊皮紙下部に１８．２cm×１４．５cmの彩色画
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がある。Diomedesは Briseidaの幕屋を訪れて話をする。Troil-
lusの馬？が幕屋の外に繋がれている。（Fol．１１０rでは緑の
馬））
Fol．１１８v［１１．１５４６９―１５５１６］（羊皮紙下部には１６．５cm×９．８cmの彩色画が
ある。Troie城の様子。右側に Prianz，中央に Andromacha，左
側に Hector，Helloyne，Eccuba，Pollixena，Andromachaなどが
描かれている。）
Fol．１１９r［１１．１５５１７―１５５８２］（羊皮紙右下には１２．４cm×１０cmの彩色画が
ある。Troie城に入る Hectorと Prianzの姿が描かれている。や
や不鮮明。）
Fol．１２０v［１１．１５７４３―１５７９０］（羊皮紙下部には１７．５cm×１０．２cmの彩色画
がある。戦闘場面が描かれている。右側にMargariton，Pollidamas，
Paris，Troillusが，左側の Tellamon Aiaus，Achillesらと戦闘を
行っている。４人の兵士と馬が倒れている。）
Fol．１２１v［１１．１５８７１―１５９１８］（羊皮紙上部には１７．４cm×８．８cmの彩色画が
ある。横たわるMargaritonを Hector，Prianzらが見詰めてい
る。）
Fol．１２２v［１１．１５９９９―１６０４６］（羊皮紙下部には１９cm×１２cmの彩色画があ
る。Troie城を出陣する Hector，Vnfidus cuens，Pollidamasらの
姿がある。城では進軍ホルン，ラッパが吹きならされる。）
Fol．１２３v［１１．１６１２７―１６１７８］（羊皮紙上部には１６．８cm×８．８cmの彩色画が
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ある。戦闘場面が描かれている。左側には Hector，Philimenis
が軍を進め，右側には Diomedes軍が進軍する。両軍の軍旗がた
なびいている。中央には Leotetesが落馬している。）
Fol．１２４r［１１．１６１７９―１６２２６］（羊皮紙上部には１７cm×９．５cmの彩色画があ
る。戦闘場面が描かれている。左側には Hectorが Pollitetesを負
傷させ，右側では Achillesを Hectorが負傷させる様子が描かれ
ている。）
Fol．１２４v［１１．１６２２７―１６２７６］（羊皮紙上部には１９cm×９cmの彩色画があ
る。戦闘場面が描かれている。画面が２分割され，左には Hector
が vn roi de greceの肩に両手を置く姿，右には Achillesが Hector
を殺害する様子が描かれている。）
Fol．１２５r［１１．１６２７７―１６３２４］（羊皮紙上部には２１．２cm×１０．２cmの彩色画
がある。戦闘場面が描かれている。Troiens軍が Troie城の中に
逃げ込むのをMenonが守っている。Achilles軍が追いかける様
子が右側に描かれている。）
Fol．１２６r［１１．１６４０５―１６４５２？］（羊皮紙上部には２０．２cm×１０．４cmの彩色
画がある。勇者 Hectorの死を嘆き悲しむ母親 Eccuba，An-
dromacha，Heloine，Casandra，Pollixena，Pollidamas，Paris，ses
freres，Perses，Esdras，Antenor，Eneas，Menon，Filimenis le
royがいる。）
Fol．１２８v［１１．１６７７５―１６８１４］（羊皮紙下側には２１．８cm×２０．８cmの大きな
彩色画がある。le monument Hector le vaillant，記念碑左側に Pri-
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anz一行，右側には Eccuba一行の姿が認められる。次葉は刃物
で切り取られた跡がある。Fol．１２８vの最終行が l．１６８１４Achilles
l’ocist au tornoiで終わり，Fol．１２９rの1行目が l．１６９７５Volentiers
la lais & guerpisで始まっている。そのため，写本では欠葉に当
たる Fol．１２８’rの１行目の l．１６８１５Mais tant en met je bien de-
forsから Fol．１２8’vの最終行の l．１６９７４S’amistié non e compaig-
nieが欠けていることが分かる。Constans ed．（１９０７）Tome III:
１０６―１４頁参照。）
Fol．＊１２９v（羊皮紙上部には１９cm×１０．４cmの彩色画がある。左端の玉座
に座る Prianzに Antenor，Paris，Eneas，Difebus，Pollidamas，
Troyllusが並んで立つ。）
Fol．１３０v（羊皮紙下部に１９cm×１０．８cmの彩色画がある。戦闘場面が描か
れている。右側Menesteus，Neptolemusに対抗して左側から
Sarpedon，le roy Persesが立ち向かう。地面には４人の騎士と
馬一頭が横たわる。）
Fol．１３１r（羊皮紙右側に２７．６cm×９．５cmに彩色画がある。戦闘場面が描か
れている。右側に Nestor，Aiaus，Menesteus，Menelausがいて，
左側の Le roy Perses，Prianz，Paris，Deifebusに立ち向かう。）
Fol．１３２r（羊皮紙上部には２０．８cm×１０．４cmの彩色画がある。Menonが支
えられて立ち，背後に Troyllus，Paris，Difebus，Philimenis，Es-
drasが並んでいる。御者が白い馬と黒い馬を連れてゆく。Le cors
au roy perses ql enuoient en son pais en une biere cheuallare-
sche.）
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Fol．１３２v（羊皮紙下部には１９．６cm×１２．４cmの彩色画がある。玉座に座る
Roys Pallamidesを Achilles，Agamenon，Menellaus，Diomedes，
Vllixes，Menesteus，Antillogusが囲んでいる。）
Fol．１３３v［１１．１７５４７―１７５９４］（１：羊皮紙上部左には１１cm×１０．６cmの彩
色画がある。Pallamides，Aiaus，Tellamon aiaus，Diomedes，An-
tillogus，Achillesが立っている。），（２：上部右には８cm×１０cm
の彩色画がある。Eccuba，Andromacha，Heloyne，Pollixenaが
立つ。）
Fol．１３４r［１１．１７５９５―１７６５８］（羊皮紙右上には１１．２cm×１１．６cmの彩色画
がある。Achillesが幕屋で横になっている。）
Fol．１３５r［１１．１７７３９―１７７８６］（１：羊皮紙上部左には７cm×９．７cmの挿画
がある。Les mirmidonois），（２：上部右には１１．８cm×１０．６cm
の挿画がある。Achillesの幕屋で Le Messaieが訪れる。）
Fol．１３５v［１１．１７７８７―１７８２４］（羊皮紙下部には２０cm×１３．２cmの彩色画が
ある。Troie城の Eccubaを Le mesagie Achillesが訪れている。）
Fol．＊１３６v［１１．１７９０３―１７９５０］（羊皮紙下部には２０．４cm×１３．６cmの彩色
画がある。Troie城内で Prianzと Eccubaが会話を交わしてい
る。）
Fol．１３７r［１１．１７９５１―１８０１４］（羊皮紙上部右側には１３．２cm×１１cmの彩色
画がある。Troie城内で Eccubaと Pollixenaが Le messaie Achil-
lesを挟んで話をする。）
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Fol．１３８r［１１．１８０９５―１８１４４］（１：羊皮紙左上には６cm×８．７cmの彩色画
がある。Les Mirmidonois），（２：右上には１１．５cm×１０．４cmの
彩色画がある。Achillesが幕屋で Le Messaieから話を聞いてい
る。）
Fol．１３９r［１１．１８２２４―１８２８０］（羊皮紙下部には１８cm×１０．６cmの彩色画が
ある。中央に Rois，Pallamidesが座り，右に Achilles，Nestor，
Vllixes，Diomedes，Tellamon Aiiaus，左に Agamenon，Machaon，
Aiaus，Thoas，Menellausが座る。）
Fol．１４１r（羊皮紙下部に１８．８cm×１２．４cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。右側に Deifebus，Paris，Troyllus，Eneas軍が攻め，
左側から Dessa，Diomedes，Pallamidesが攻める。）
Fol．１４１v（羊皮紙下部に２０cm×９．８cmの彩色画がある。戦闘場面が描かれ
ている。右側から Ienintilient?，Difebus，Paris，Pollidamas，左
手から Telemon aiaus，Menesteus，Pallamidesが攻める。地面
に２人の兵士が横たわる。）
Fol．１４２v（１：羊皮紙上部に１８．８cm×１０．６cmの彩色画がある。戦闘場面
が描かれている。右側の Deifebus，Paris，Menonに対抗して，
左側から Rois Pallamides軍が攻める。Deifebusは出血している。），
（２：中段右側には１２cm×６．２cmの彩色画がある。重傷を受けた
Deifebusを Parisは見届ける。），（３：下段右側には９．８cm×９．５
cmの彩色画がある。Parisが一人弓矢を携えて戻る。）
Fol．１４３v（羊皮紙下段には２１cm×１０．８cmの彩色画がある。戦闘場面が描
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かれている。画面が２分割されている。右側場面は Parisが射た
矢が Rois Pallamidesに命中する。左側場面は Rois Pallamidesに
より Sarpedonが負傷する。地面に負傷した兵士が２人倒れてい
る。）
Fol．１４４r（羊皮紙下段には２０cm×１４cmの彩色画がある。戦闘場面が描か
れている。中央に Paris，Troylus，ses freresがいる。左側には
Vllises，Tellamon aiaus，Toas，Menelaus，Diomedesがいる。
地面に兵士が負傷して倒れている。）
Fol．１４４v（１：羊皮紙下部左側には１２cm×１２cmの彩色画がある。トロイ
ア軍兵士がギリシャの帆船を燃やす。Les Troiens q’ bruse（n）t? le
nauie des grezoisとある。），（２：下部右側には１０cm×１０cmの
彩色画がある。戦闘場面が描かれている。Paris，Troyllus，Filimenis
が Tellamon Aiausと馬上で交戦している。兵士が３人地面に倒
れている。）
Fol．１４５v（１：羊皮紙下部左には９．５cm×１０cmの彩色画がある。Les Mes-
saies de Tellamon Aiaus乗馬する。），（２：下部右側には１０cm×
１０．５cmの彩色画がある。Achillesの幕屋で Vn cheualer d’achilles
との会話。）
Fol．１４６v（羊皮紙下部に１９cm×１０．４cmの彩色画がある。右側に Nestor，
Thoas，Vllixes，Diomedes，左側に Agamenon，Menelaus，Tellamon
aiaus，Aiausが立つ。）
Fol．１４７v（羊皮紙下部に１９．５cm×１１cmの彩色画がある。Les paueillons des
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grezoisにおける戦闘場面が描かれている。右手に Troyllus，Paris，
Eneas，Antenor，Pollidamas，les autres troiensが攻めている。
左手には Agamenonほかギリシャ軍がいて，数人の兵士が血を
流して地面に倒れている。）
Fol．＊１４８v（羊皮紙下部に１６．５cm×１０．８cmの彩色画がある。幕屋の中で
右端に立つ Achillesに向かって Vllixes，Nestor，Diomedes，
Mirmidonoisがいる。）
Fol．１５１v（羊皮紙上部には１９cm×９．８cmの彩色画がある。中央の玉座に座
る Agamenonを右側にMenellaus，Thoas，Tellamo（n） Aiaus，
Diomedesが並び，左側に Vllixes，Nestor，Aiaus，Calcasが並
んでいる。）
Fol．１５２v（羊皮紙下部に１９cm×１４cmの戦闘場面の彩色画がある。右側の
トロイア軍は Parisを先頭に Troyllus，Filimenis，Pollidamasと
続き，左側のギリシャ軍はMenellausを先頭に Diomedes，Agame-
non，Vllixesが続く。地面に負傷した兵士が５人倒れている。）
Fol．１５３v（羊皮紙上部には１９．８cm×１０．８cmの激しい戦闘場面の彩挿画が
ある。右側に Troyllusを先頭にトロイア軍が攻め，左側ギリシャ
軍の Agamenonを負傷させている。その後に Diomedesらが続
く。地面に負傷した兵士が数名倒れている。）
Fol．１５４r［１１．？―２０２０６］（１：羊皮紙下部左には１２．４cm×１０．２cmの彩色
画がある。右側の玉座に座る Prianzの背後に Eneas，左手に An-
tenor，Fillimenis，Paris，Troyllusがおり，Les messaies des Gre-
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zoisの話を聞いている。），（２：下部右側に９．５cm×１０．２cmの彩
色画がある。幕屋で Diomedesに右手を差し出す Briseidaの姿が
ある。）
Fol．１５５v（羊皮紙下部には１８．５cm×１５cmの Achillesの幕屋の彩色画があ
る。中央の Achillesの両側に Agamenonと Nestorがいる。）
Fol．１５６v（羊皮紙上部には２０．４cm×１１．２cmの戦闘場面の彩色画がある。
右側に Troyllusを先頭にトロイア軍が続く，Paris，Philimenis，
Les Bastars，左側に Agamenon，Pitagoras，Nestorのギリシャ
軍がいる。地面には３人の負傷兵士が倒れている。）
Fol．１５７v（羊皮紙上部には１９．５cm×９．５cmの彩色画がある。中央には Ec-
cubaが Troyllusを出迎え，Helloyne，Pollixenaが並んで立って
いる。両脇の女性たちが剣，楯，兜，鎧などを抱えている。）
Fol．１６０r（羊皮紙上部には１９．２cm×１１cmの戦闘場面の彩色画がある。右
側には Troyllusを先頭に Philimenis，Antenor，Pollidamasのト
ロイア軍が攻め，左側からギリシャ軍の先頭の Antillogusが槍で
Bruns de Gimelを刺している。Menesteus，Agamenonのギリシャ
軍が攻める。地面には負傷した兵士が横たわる。）
Fol．１６０v（羊皮紙下部には２０cm×１２．８cmの彩色画がある。Achillesが幕
屋で馬に乗る様子が描かれている。中央の２名の兵士がラッパを
鳴らし，右側には数名の騎乗する兵士が描かれている。）
Fol．１６１v（羊皮紙上部には２０．８cm×１０．４cmの両軍の戦闘の様子を描いた
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彩色画がある。右側からトロイア軍，左側からギリシャ軍が攻め
る。Achillesと Troyllusが落馬して地面に倒れている。）
Fol．＊１６３v（羊皮紙上部には２０．４cm×１０．６cmの彩色画がある。Troyllus
が Achillesに殺害される様子が左側に，Troyllusの死を確認し
ながら逃げる Achillesを追うMenonが右側に描かれている。）
Fol．１６４r（羊皮紙上部には２０cm×１０．３cmの戦闘場面の彩色画がある。右
側からMenonを先頭に Persoisらのトロイア軍が攻め，左側か
ら Achillesを先頭にMirmidonoisらのギリシャ軍が攻める。地面
に倒れている Troyllusを立ちあがらせようと兵士がしている。）
Fol．＊１６４v（羊皮紙下側には２１cm×２０cmのトロイアでの戦闘場面の彩色
画がある。右側から Filimenisを先頭に Esdras，Parisらが攻
める。Fionは戦車に乗っている。左手から Tellamo（n） Aiaus，
Menelaus，Thoas，Menesteus，Achillesが攻める。地面にMe-
nonが落馬しそうである。塔の上から兵士が眺め，窓から女性
たちが見守っている。）
Fol．＊１６５v（羊皮紙上部には１９．６cm×１０．４cmの彩色画がある。Troyllus
の遺体が中央に安置され，見つめる Eccuba，Pollixena，Casan-
dra，Eneas，Paris，Pollidamas，Helloine，Esdras，Prianz，Fili-
menis，Antenorが嘆き悲しんでいる。）
Fol．１６６v［１１．２１８３９―２１９０６］（羊皮紙下部左側には１１．６cm×１５cmの彩色
画がある。トロイア城内で Eccubaと Parisが話し合っている。）
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Fol．１６７v［２１９８９―２２０５４］（羊皮紙下部左側には１０．２cm×１２．３cmの彩色画
がある。幕屋で Achillesが Le Messaie d’eccuba から話を聞いて
いる。）
Fol．１６８r［２２０５５―２２１２４］（羊皮紙下部左側に１１．４cm×１５．４cmの彩色画が
ある。トロイア城内で Eccubaと Parisが話し合っている。）
Fol．１６８v［１１．２０１２５―２２１７４］（羊皮紙下側には２１．８cm×２２．８cmの彩色画
がある。Le temple Appolinisで右側から Parisらが攻め，左側か
ら Achillesと Antillogusが攻める。）
Fol．１６９v［１１．２２２５５―２２３０４］（羊皮紙下側に２０cm×２２．８cmの彩色画があ
る。Le temple Appollinisで Parisらにより Achillesと Antillogus
が殺害される。）
Fol．１７０v［１１．２２３８７―２２４４２］（羊皮紙下側には１９cm×１８．２cmの彩色画が
ある。中央に Sepulture Achilles（Si gist le cors Achilles le souerain
― Chi ocis fu por la belle pollixenain）が置かれ，Achillesの体が
金色で飾られている。右側に Calcas，Agamenon，Aiaus，Diomedes，
Vllixes，左側に Nestor，Menellaus，Tellamo（n）Aiaus，Thoas，
Menesteusが並んでいる。）
Fol．１７１v（１：羊皮紙下部左側には１０．４cm×１１．４cmの彩色画がある。幕
屋の中で左端の玉座に座る Agamenonに Les Messaies，Aiaus，
Vllixes，Calcas，Diomedesが向かい合っている。），（２：下部右
側には１０．４cm×１８．６cmの挿画がある。Templeの中で Les Mes-
saies des Grezois chi allere（n）t oir? les deuins respons．二人の
使者が像に祈りを捧げる。）
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Fol．１７３r［１１．２２７３３―２２７８０］（羊皮紙下部には２０．６cm×１１．６cmの彩色画
がある。戦闘場面が描かれている。右側から Paris，Fillimenis，
Pollidamas，Eneasが攻め，左側から Aiaus，Menesteus，Diomedes
が攻める。地面には兵士が二人負傷して倒れている。Aiausは腹
に槍を刺されている。）
Fol．１７３v［１１．２２７８１―２２８２８］（羊皮紙下部には２０．６cm×１１cmの彩色画が
ある。戦闘場面が描かれている。中央の Aiausが負傷しながらも
Parisに切りかかる。右側トロイア軍は Philimenisらが従い，左
側ギリシャ軍は Diomedes，Agamenon，Menesteusが従う。地
面に兵士と馬が負傷して倒れている。）
Fol．１７４v［１１．２２９０９―２２９５６］（羊皮紙上部には１９．５cm×１０cmの彩色画が
ある。中央に置かれた Parisの遺体にすがる Helloyne，首をうな
だれる Eccubaと Prianz。Casandra，Philimenis，Antenor，Esdras，
Hellenus，Andromacha，Pollidamas，Pollixena，Eneasが見守る。）
Fol．１７５v［１１．２３０３９―２３０８６］（羊皮紙下部には２０．４cm×２２．４cmの彩色画
がある。Parisの葬儀：中央に安置された棺に Prianzと Helloine
が寄り添う，Casandra，Phillimenis，Antenor，Esdras，Hellen（us），
Pollidamas，Eccuba，Pollixena，Eneasらが見守る。手前には黄
金の獅子が飾られる。）
Fol．１７８r［１１．２３４０７―２３４５４］（羊皮紙上部には１９．７cm×１１cmの彩色画が
ある。トロイア城の前で La pantasilea & ses puncellesが兜を被
る。右隅に Prianzがいる。）
128 専修人文論集９７号
Fol．１７９r（羊皮紙上部には２０cm×１０．６cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。中央には相手の Vn roy de Greceを槍で刺す Polli-
damasの姿がある。Filimenisが応援する。左側には Nestor，Me-
nellaus，Vlixes，Diomedesの姿がある。）
Fol．１７９v［１１．２３５８３―２３６３０］（羊皮紙下部には２１．８cm×１０．２cmの彩色画
がある。戦闘場面が描かれている。右側から Pantasillee，Fillimenis
らが攻め，左側から Vne damiselle，Tellamon aiaus，Diomedes
が攻める。地面に３人の兵士が負傷して倒れている。）
Fol．１８１r（羊皮紙下部には２０．４cm×２３．２cmの彩色画がある。中央に Pirrus
を讃える Tellamon Aiausがいる。右側に Calcas，Agamenon，Tal-
tibius，Oyllus，Aiaus，Menesteus，左側にMenelaus，Nestor，
Diomedes，Vlixesが並んでいる。供の者が Pirrusの拍車を外し
ている。）
Fol．１８２r（羊皮紙下部に２０．２cm×１１．４cmの彩色画がある。戦闘場面が描
かれている。右側に Pantasillea & ses Puncellesがおり，左側に
Pirrus，Tellamon Aiaus，Diomedesらがいる。地面には３人の
兵士が負傷して倒れている。）
Fol．１８３v［１１．２４１２７―２４１７４］（羊皮紙下部には２１．２cm×１０．４cmの彩色画
がある。戦闘場面が描かれている。右側から Pa（n）tasilleeが攻
め，左側から Agamenon，Diomedes，Aiausらが攻める。地面に
は５人の兵士が倒れている。）
Fol．１８４r［１１．２４１７５―２４２２２］（羊皮紙下部には２１cm×１３．４cmの彩色画が
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ある。戦闘場面が描かれている。右側から Pantasillea，Prianz，
Pollaimasが攻め，左側から Pirus，Telamon Aias，Monelausが
攻めている。Antenorの息子 Glauconが負傷して落馬した。やや
不鮮明。）
Fol．１８５r［１１．２４３０５―２４３５２］（羊皮紙下側には２０cm×１８cmの彩色画があ
る。トロイア城での攻防が描かれている。城側から Pantasilea，
Philimenisらが攻め，左側から Pirus，Telamon Aiaus，Menelaus，
Diomedesらが攻める。トロイア城の塔の上から槍で攻撃を加え
る。地面に負傷した兵士たちが横たわる。）
Fol．１８６r［１１．２４４３３―２４４９６］（羊皮紙上部右側に１２cm×１１cmの彩色画が
ある。中央の Anchisesを Eneas，Antenor，Polidamasが囲んで
いる。水色の色落ちがある。）
Fol．１８６v［１１．２４４９７―２４５４４］（羊皮紙下部に２２cm×９．５cmの彩色画がある。
中央の Prianzを囲んで左側に Antenor，Anchises，Eneas，Poli-
damas，右に Anphimacus，Helenusらがいる。水色の色落ちが
ある。）
Fol．１８７v［１１．２４６２５―２４６７２］（羊皮紙下部に１９．８cm×１６．５cmの彩色画が
ある。玉座に座る Prianzに Anphimacusが語り掛ける。鷲や犬
が描かれている。やや不鮮明。）
Fol．１８８v［１１．２４７５３―２４８００］（羊皮紙上部に１８．６cm×１０．２cmの彩色画が
ある。玉座に座る Prianzに Antenor，Eneas，Anchises，Poldamas
らが向かい合っている。）
130 専修人文論集９７号
Fol．１８９r［１１．２４８０１―２４８４８］（羊皮紙上部に２１cm×１０．６cmの彩色画があ
る。Troye城の様子と幕屋が描かれ，吊り橋が外されている。）
Fol．１８９v［１１．２４８４９―２４８９６］（羊皮紙下部に１８．４cm×１５cmの彩色画があ
る。Antenorを Agamenon，Vlixes，Ydomenex，Diomedesが 幕
屋に迎え入れる。）
Fol．１９０v（羊皮紙下部の２０．５cm×９．６cmの彩色画がある。玉座に座る Pri-
anzを Anphimacus，Antenor，Taltibius，Anchises，Eneas，Polidamas
らが囲んでいる。緑色の色落ちがある。）
Fol．１９２r（羊皮紙下部左に１０．３cm×１２．８cmの彩色画がある。Prianzが一
人椅子に座っている。緑色の色落ちがある。）
Fol．１９２v（羊皮紙下部右に１３cm×１７．３cmの彩色画がある。Helenaの手を
握りながら語る Antenorの姿がある。）
Fol．１９３r（羊皮紙下部に２１．２cm×２２．４cmの彩色画がある。Antenorに Dio-
medeと Vlixesが語り掛けている。）
Fol．１９５r（羊皮紙下部に２０．８cm×２０．６cmの彩色画がある。右の部屋で An-
tenorが Paladionの像を抱えている。Theansがいる。左の部屋
ではトロイアの人々が火を焚いて祈っている。Le pople de troie
chi sac（re）fient.）
Fol．１９６r（１：羊皮紙上部左には１０．８cm×１０．８cmの彩色画がある。ギリ
シャ側に訪れた Antenorは Paladionの像を抱えて Agamenonら
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に示す。），（２：上部右には１０．５cm×１０．８cmの彩色画がある。Pri-
anzが兵士たちを見送る。）
Fol．１９６v（１：羊皮紙下部左には１２cm×１０cmの彩色画がある。Prianzと
トロイア人たちは火を焚いている，Les bac’fices），（２：下部右
には８．９cm×９．８cmの彩色画がある。Agamenonとギリシャ人た
ちが描かれている。緑色の色落ちがある。）
Fol．＊１９７v ［１１．２５９０９―２５９５６］（羊皮紙上部には２０．８cm×１１cmの彩色
画がある。有名な木馬搬入の場面。Cheuaus金色の木馬がギリ
シャ人たちによってトロイアへ運ばれる。）
Fol．１９８v［１１．２６０３７―２６０８４］（羊皮紙上部には２１．５cm×１１．２cmの彩色画
がある。ギリシャ軍の攻撃に対して Troye軍が防戦している。Li
－Grezois chi pnent troie la cite.）
Fol．１９９r［１１．２６０８５―２６１３２］（羊皮紙下部には２１cm×１９．４cmの彩色画が
ある。左の部屋で Prianzが Jupiterの像を祀っている。中央の部
屋で Casandraが叫んでいる。右の部屋までギリシャ軍が押し寄
せて像を奪おうとしている。）
Fol．１９９v［１１．２６１３３―２６１８２］（羊皮紙下部中心に２１cm×２４cmの彩色画が
ある。Ylion l’ostel Prianz，左の部屋で Pirrusに Prianzが殺害さ
れる。中央の部屋で Eccubaが叫び，気絶した Pollixenaを Eneas
が抱きかかえる。右の小部屋でMenelausが Helenaと再会を果
たす。やや不鮮明。）
132 専修人文論集９７号
Fol．２００r［１１．２６１８３―２６２３０］（羊皮紙下部を中心に２０．６cm×２０．８cmの彩
色画がある。Troieが炎上し，左側にはギリシャ軍に捕らえられ
た Andromachaと Chasandraが Oillusと Thellamon Aiausの前に
連れてこられる。右下は不鮮明。）
Fol．２００v［１１．２６２３１―２６２８０］（羊皮紙上部に２０．４cm×１０．８cmの彩色画が
ある。左側にはトロイアの財宝が並べられ，中央には金色の像（Ju-
piter）が安置され，Agamenonが拝んでいる。背後にギリシャ軍
兵士たちがいる。）
Fol．２０１r［１１．２６２８１―２６３２８］（羊皮紙上部には１９cm×９cmの彩色画があ
る。中央に AgamenonとMenelausが Helenaと Casandraを迎え
ている。右側には Pirrus，Andromacha，Helenus，Hectorの息
子たち，Anchises，Eneas，Antenor，Polidamas，左には Climena，
Ethra，Demophon，Athamas，Calcasらギリシャ軍側が立ってい
る。）
Fol．２０２v［１１．２６４９１―２６５３８］（羊皮紙上部に１８．５cm×９．３cmの彩色画があ
る。玉座に座る Agamenonに Pirrusと Calcusが話しかけている。
右側に Pollixenaが立ち，背後にギリシャ軍兵士が立っている。
左側にもギリシャの王侯が立つ。）
Fol．２０３r［１１．２６５３９―２６５８３］（羊皮紙上部に２１cm×１１．２cmの彩色画があ
る。Achillesの霊廟で Pirrusに首を切られる Pollixenaと拷問を
受けて死ぬ Eccubaの姿がある。）
Fol．２０３v［１１．２６５８７―？］（羊皮紙上部には１７．４cm×１０．６cmの彩色画があ
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る。右側の Eccubaの墓（tombe）を Telamon Aiaus，Agamenon
らギリシャの王侯たちが訪れる。）
Fol．２０４v（羊皮紙上部に２０cm×８．８cmの彩色画がある。右側に Telamon Ai-
aus，Pirrus，Agamenon，Taltibius，Oylus Aiaus，左に Diomedes，
Vlixes，Menelaus，Nestor，Calcas，Menesteus duxが並ぶ。）
Fol．２０６v（羊皮紙下部に２０．８cm×１０cmの彩色画がある。Agamenonが Pal-
ladionを抱えている。Vlixesが Agamenonに跪いている。Menel-
laus，Tellamon Aiaus，Pirus，Diomedes，Nestor，Taltibius，Ydo-
menex，Menesteusが立っている。）
Fol．２０７r（羊皮紙下部に１９cm×１１cmの彩色画がある。中央に Tellamon Ai-
ausが倒れ，Nestor，Oyllus aiaus，Taltibius，Menesteus，Pirrus
が眺め，Casandraも右隅に居る。）
Fol．２０８v（羊皮紙上部に２２cm×１０．４cmの彩色画がある。nauie de Grezois，
ギリシャ人一行が船でギリシャに向かう。Le naiue de Grezois chi
torne（n）t en greze.）
Fol．２１０r（羊皮紙上部に２１．５cm×１０．４cmの彩色画がある。La cite de
cholchiere menala ch’antenor fonda. Antenor，Pollidamasらによ
る都市建設の様子が描かれている。）
Fol．２１１r（羊皮紙下部に２０．６cm×１６．８cmの彩色画がある。nauie chi en
pere? en mer，Oyllus Aiaus，Esonらが帆船から降りて水浴して
いる。魚も描かれている。）
134 専修人文論集９７号
Fol．２１１v（羊皮紙下部に２１．３cm×１６．８cmの彩色画がある。海で船が難破
して島に上陸する。やや不鮮明。）
Fol．２１３r（羊皮紙下部中心に２２cm×２４．７cmの彩色画がある。Naplus pere
Pallamidesが上から顔を覗かせる。火山が噴火する。避難する様
子が描かれている。）
Fol．２１３v（１：羊皮紙下部左に８．８cm×１２．６cmの彩色画がある。Arges la
cite Diomedes，Oeaux Filz Naplusと Egial feme Diomedesが椅
子に腰かけている。），（２：下部右に９．５cm×１２cmの彩色画があ
る。Micenes la cite Agamenon，Climestra feme Agamenonと
Oeaux fils Naplusが椅子に腰かけて話をしている。）
Fol．２１４v（１：羊皮紙上部左に１０．８cm×１０．３cmの彩色画がある。Dio-
medesを乗せた船が海を渡っている。），（２：上部右に１１．４cm×
１１cmの彩色画がある。Arges la cite Diomedesの城内に Egial（王
冠を被った女性）がいる。兵士たちは弓を構えている。）
Fol．２１５r（１：羊皮紙上部左に１０．２cm×１１cmの彩色画がある。Micenes la
cite Agamenon，横たわる Agamenonに Egistusと Climestraが
見守る），（２：上部右に１０．２cm×１１．５cmの彩色画がある。Crete
la contree，Ydomenexが椅子に腰かけて，Taltibius，Mestes fils
Agamenonに話しかけている）
Fol．２１６r（１：羊皮紙下部左に８．８cm×１１cmの彩色画がある。nef Dio-
medes，船に乗った Diomedesが描かれている。），（２：下部右
に１２．４cm×１２cmの彩色画がある。Arges la cite Diomedes，Dio-
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medesと Egialが手をにぎり占めている。不鮮明。）
Fol．２１６v（１：羊皮紙下部左に１１cm×１２．５cmの彩色画がある。Ydomenex
と Orestesが描かれホルンが吹奏される。），（２：下部右に９．８cm
×１６．６cmの彩色画がある。Les deuins respons，像を Nestesが
眺めている。La gent orestes.）
Fol．２１７v（１：羊皮紙上段左に１３cm×１１cmの彩色画がある。Micenes la
cite，pople de micena，la gent d’orestesがいる。Climestraの首
を Orestesが切り取る。），（２：上段右に７cm×１１．２cmの彩色
画がある。Egistusが裸体で絞首刑になっている。），（３：中段に
は１２cm×７．５cmの彩色画がある。Crete城の中。pople de crete，
Menellausと Helleyneが語り合っている。）
Fol．２１８r（羊皮紙下部に１７．８cm×１０cmの彩色画がある。中央に Orestes
と Dux Menesteus，左右にギリシャの Barons王侯たちがいる。）
Fol．＊２１８v （羊皮紙下部右側中心に１６cm×２５．５cmの彩色画がある。
Micena la cite，pople de micene，Hermiona，Menellaus，dux
Menesteus，Horestesがいる（戴冠の様子）。ホルンが吹かれる。
木の上では Erigona fille Egistusが首を吊っている。）
Fol．２１９r（１：羊皮紙下部左に１０cm×１１cmの彩色画がある。Les nes vil-
lixes，Vllixesが船に乗っている。），（２：下部右に１１．６cm×１５cm
の彩色画がある。Crete la contree，Vllixesと Ydomenesが握手
している。）
136 専修人文論集９７号
Fol．２２０r（羊皮紙上部右側に１２．４cm×１０．８cmの彩色画がある。Villixesと
Ydomenexが話し合う。）
Fol．２２２r（１：羊皮紙下部左に９cm×１１．２cmの彩色画がある。Les nef
Vllixes．），（２：下部中心に１４cm×２２．４cmの彩色画がある。achaie
la cite Vllixes，les jubleors，Tellemacus，Vllixes，Les cuens ch’ul-
lixes ocist. Por Penolope sa Moillier，塔の上では音楽が演奏され
ている。）
Fol．２２４r（羊皮紙下部に２１cm×１４cmの彩色画がある。La chace，Pirrus
が洞穴の Pelleusを訪ねる，狩の場面，不鮮明。）
Fol．２２４v（羊皮紙上部には２０．２cm×９．５cmの彩色画がある。左側に Pirrus
が Cinarasを殺害する様子が描かれ，中央には Pirrusが Tetisを
抱き寄せる姿があり，右側で馬に乗る Acastus pere Tetisが眺め
ている。）
Fol．２２５v（羊皮紙下部には２０cm×１２．５cmの彩色画がある。中央に Pelleus
と Acastusが向き合い，左側に Pirrusと Tetisがいる。右側では
Crispusと Arastusが眺めている。）
Fol．２２７r（１：羊皮紙中段左に８．２cm×８．８cmの彩色画がある。馬上で Pir-
rusと Hermionaが抱き合っている。），（２：中段右には１２．７cm
×９．２cmの彩色画がある。画面左側のMenelausの軍をMirmi-
donoisの軍が右から攻める。背後には Andromachaが Hectorの
息子の Laumed（on）を抱えている。）
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Fol．２２７v（１：羊皮紙下左側に１０．５cm×１１．４cmの彩色画がある。画像左
に Pirrusが Orestesに殺害され，右には Orestesが Hermionaの
手を握り締める様子が描かれている。），（２：下右側に１２．４cm×
１０cmの彩色画がある。中央に安置された Pirrusの棺を左に Pe-
leusが，右に Tetisが眺めている。）
Fol．２２８r（羊皮紙下中央に８．５cm×９cmの彩色画がある。Pelleus，Tetis，
Andromacha，Laumedon fils Hectorが立っている。）
Fol．２２９r（１：羊皮紙上部左に１１．５cm×９cmの彩色画がある。玉座に座
る Vlixesに Les saies diuiniersが話しかける。），（２：上部左に
は８．２cm×９．５cmの彩色画がある。画面右端に首・足に鎖を掛け
られて座る Telemacusがいて，La gent Vlixesが見守る。）
Fol．２２９v（羊皮紙上部右側に１２．４cm×９．８cmの彩色画がある。Tellegonus
を見送る Circesの姿がある。）
Fol．２３０r（羊皮紙上部右側に１３cm×９．７cmの彩色画がある。Vllixesの館
で Tellegonusが捕られられる様子が描かれている。）
Fol．２３０v（羊皮紙中段に２０．４cm×１０．６cmの彩色画がある。La maison
Vllixes。左側に Tellegonusが Vllixesとその兵士たちと戦う姿が
描かれている。地面には３人の兵士が倒れている。）
Fol．２３１r（羊皮紙下側に２０．８cm×１５．４cmの彩色画がある。La maison
vlixes。画面左に Thelegonusが Vlixesを槍で負傷させる姿があ
る。Vlixesの館において Vlixesが横になり，Penolope，Telemacus，
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ses frere Telegonusが立っている。）
Fol．２３２r［１１．？―３０３１０］（羊皮紙上部に２０cm×９cmの彩色画がある。中
央に Alceonが Telemacusに戴冠する様子が描かれている。右側
画面は Telemacus，Telegonusが立ち，ホルンとバグパイプが演
奏される。）
Fol．２３２v［１１．３０３１１―３０３１６］（１：羊皮紙上部には１９．４cm×１０．８cmの彩色
画がある。Circesの館に Tellegonusが帰還し，母 sa mere Circes
と抱き合う姿がある。左端に馬が繋がれ，５人が立っている。本
写本物語の最終画像。），（２a：中段右側に１１．５cm×１２cmの彩色
画がある。左側に赤い服を着た翻訳者 Ditis grezoisがいる。２b：
右側に羽ペンを握る訳者 Daires troiensがいる。），（３：下部右
に１０．４cm×８．８cmの彩色画がある。Benoit de Sainte-Moreが羽
ペンを握り写本を作成している。Beneoit de sainte More chi tot le
liure translata de latin en francoisとある。）
V．まとめ
本稿では，Romaの永遠性，Biblioteca Apostolica Vaticana（BAV），「ト
ロイア物語」の悠久の流れ，BAVに収蔵されている Benoît de Sainte-Maure
作 Roman de Troie 写本，Cod. BAV Reg.lat１５０５に描かれた全彩色画につ
いて記述した。
注釈
本稿は平成２７年度専修大学長期在外研究の研究計画「中世英文学に影響を及ぼしたイタ
リア・ルネッサンス」に基づく研究である。
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本稿では Cod. BAV Reg.lat. １５０５に含まれる彩色画を fol.番号，大きさ，登場人物，
背景などについて解説する。Folio番号の後ろに付けた数字は，対応する作品の行を示
している。ただし，Baumgartnet et Vielliard eds. Le Roman de Troie: Extraits du manu-
scrit Milan, Bibliothèque ambrosienne, D５５，１９９８との照合によるため異同がある上に，
同書には次の箇所が抜粋部分には含まれていない。Vv. １４５―７１４， vv. ２０７９―２８６２， vv.
３１８７―３６５０， vv.５０６１―５０９２, vv.５５８３―８３２８, vv.９８７２―１００４８, vv.１０２６５―１０３０６, vv.１０３９９―
１０４１６, vv.１０４５５―１２３３６, vv.１２５０７―１２６８２, vv.１２７９７―１３０８５, vv.１３８６７―１４５２８, vv.１６８５９―
１７４８８, vv.１８４７３―２０２０１, vv.２０３４１―２０６９０, vv.２０８１４―２１２４１, vv.２１４６４―２１８３７, vv.２２５０１―
２２５９８, vv.２３１７５―２３３０１, vv.２３４８５―２３５９２, vv.２３７８１―２４０７０, vv.２４９５４―２５８４９, vv.２６５９１―
３０３００.
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